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The Participatory Epidemiology Network  for Animal  and Public Health  (PENAPH) was  formed  to  facilitate 
capacity  building,  research  and  information  sharing  among  professional  interested  in  participatory 
approaches  to  epidemiology.  As  part  of  this  process,  the  network wishes  to  promote minimum  training 
guidelines, good practice and continued advancement of methods.  
“The training was very useful, so am sure the 
network will be more useful.” 
Moses Tetui, fellow from the Ugandan Field Epidemiology 
and Laboratory Program (FELTP) 
Current core partners:  
• Office International des Epizooties(OIE),  
• the African Union Interafrican Bureau for Animal 
Health(AU‐IBAR),  
• the UN Food and Agriculture Organization(FAO),  
• the Royal Veterinary College(RVC),  
• Vétérinaires sans Frontièrs – Belgium(VSF‐B),  
• Vétérinaires sans Frontièrs – Canada(VSF‐C) 
• International Livestock Research Institute(ILRI). 
 
Additional future partners:  
• African Field Epidemiology Network (AFENET) 
• US ‐ Centres for Disease Control (US – CDC) 
 
Stakeholders: PE Practitioners and trainers  
PENAPH goals:  
• Building Surveillance Capacity 
• Good Practice Guidelines 
• Certification of Training 
• Research, Policy and Advocacy 
• Pro‐Poor and One Health Focus 
• Knowledge Exchange 
PENAPH training standards 
• PE Practitioners 
- Practical Intro training  
- Field practice 
- Refresher 
• PE Trainers 
- Experienced practitioners 
- Training on training 
- Mentored training experience 
PENAPH activities to date: 
• PE training  
Training for Ugandan Field Epidemiology 
and Laboratory Program (FELTP) in 
collaboration with AFENET 
• Training of Trainers in PE  
- Global Anglophone training (20 
participants), April 2009 
- West Africa Francophone training 
(12participants), January 2010 
• Curriculum development: manual for 
trainers in PE 
• PENAPH website: www.penaph.net  
• PENAPH community of practice 
“This is a great initiative; I will look for more persons 
in the region that are interested and/or work in this 
area.” 
Francisca Araya Kutsher, PE practitioner, Chile 
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“I think most of us know about TADs 
(Transboundary animal diseases) but I 
invent the THCs (Transboundary human 
communications) and this is my feeling 
towards our participatory epidemiology 
net work 
We are all connected together, sharing 
information, ideas, experiences and 
most important thing our traditional 
knowledge and humanity 
Thanks for all the participants in this 
network.” 
Neama Arif Moustafa, PE/PDS practitioner and 
trainer, Egypt.  
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
     
 
 
In conclusion:  
• PE is an approach to epidemiology that is sensitive to and benefits local communities  
– Conducted by professionals 
– Incorporates diagnostic testing 
• It’s flexible, semi‐structured and adaptable to changing situations. Data from multiple sources is 
rapidly analysed for quick feedback and response. 
– Research and active surveillance applications  
• PENAPH is a growing network designed to build communication between those working on PE 
across the world both in veterinary and public health.  
Planned activities for 2010:  
 
• PENAPH partner meeting – April 2010. 
• One Health surveillance pilot with US‐CDC and 
KEMRI in Kisumu – 2nd half 2010.  
• Publication of PE trainers’ manual – June 2010 
• PE course in collaboration with Veterinary Public 
Health Centre at Chiang Mai University in 
Thailand – July 2010 
• Guest lecturer at virtual epidemiology seminar 
from the University of Chile – July 2010 
• PE refresher course for Ugandan FELTP 
For more information about PENAPH visit the website or contact Saskia Hendrickx (s.hendrickx@cgiar.org)
